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CAPITULO XXX
1\:I\'1\lalie' La aurorn los cucoutro de frcntc y upcrcibi-
"\"1[",1,,, dos it In. pclen Ambos estnbuu hclados: la 110-
chc babfn side lllUy [ria , y el sol ln-illnntc que
sc lcvnuto sabre las altns cumbrcs difuudio <:'1\
los adahdcs ln nk-gi-ia, cl calor Y ..:1entuaias-
1110 La ba tnlla er-a munncnte.
La tropn forme pnbclloucs. Mouc t dcsceu-
(ho {\ lu linea. llum o o tru vez (I Cordo vn: t.uvo
con el 111)[\ corta cu trcvista. vdc ella se nprovc-
charon los parrcutcs y nnugos ill' 11110 Y ctro
ejereito para dru-se In i;ltilllfl despcdidn.
:t las [) de ln mnii nnu el Virrev ('011YOCO uua
luntn Ccuernl v lc COllS111to 51(lal"ill bn talla. v,
c» cnso afil'lllat-i,·o,]a maucrn de C11ljllTlldcrli<.
Sc dijo quc ern utcnester 110 pcrdcr la opcn-tu-
t.nnidad quc ofrccinn los cou trnrios para ~C1"
atncndos Cll terrene acceaiblc, qm: las circuus-
trl1lcias erall aprcmialltes: Olaiictn, snhle\"ado,
hahi:l pasado d Dc~agt1adero, y BolIvar COll
;:,O(iO homhn.'::i ell 1a costa po(lla n..'tOr%~H(It
111111l01ll('lltO{t oho (l Sucre: In sllJlcriori(lad
(klll{llllcro, (]C 1:1 po-;ici611 y dc Ja~ nJalliobrn~
l1lilitarcs no ('rnIl fadores (]('sJll"cciahks, y (b-
<las la~ pnYaeiolle~ que estallHll ::;opol"tanc1o,
~(,.'poelia cOlIsic1et"ar como llll hUCll <lgiil'l-o qne
lo~ in(!l'pclldielltcs a1 fin, los c<;pentst.'ll {i pic
flnne. \'aldc% cOllh<.-'sa ell SIlS 1'lelllorias, qne
{\ !lCS<ll- del dese:llahro de Ayacllcho, CiCll ve-
ees que Illlhtcs(,.'l1 estalIo los ejcrcitos L'll igun-
k'i posiciollL's 6 pareeidas, halJrl<l :Lcon:-'l.'jat!o
(t los "'llyns !>r·L'."l'lltar hat<l]]a, 1.:1 illl"anlcl"i:1
l''' di\·itli{) Cll trL'f; colul1lnns pan:t1clns La ,"all-
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guardia, almnnclo etc Valdez. ocupru-ia la (11.:-
rccha y desalojaria a los libres cle t111« cns« (:11
el centro de la llannrn ell que se habinn forti-
cado: .:\Iol1ct, C011 cinco ba tallones apro xuun-
ria Ins cabezas de sus colunmns sobre el barrnn.
co del frente, Y Villalobos con dos bnt.alluncs
de Sl1 division seguu-ia In crcstn dc In halTan('<l
de la izqnierda, para enbru- el flnnco l"eldista ~l
In alturn de sus cnzndores. La caballcrin 11)al1-
dada por Per-rna queclarin n n:taguanlia de
Yillnlobos. Geronn 1 Y 2, Y Fernando \'II ('11
la rcscr-va, prontcs {t ;:eno~'ar la pelen dondc
Hnqncar-a, y a servn- de punto de reunion ell cu-
so de un desaatre. Cunha picaas tomarcn po-
sicion " una linea fuer-te (1('cnaadores cu brioln
eaiiac!,i del [rente.
La caballet-ia, 1111a YCZ en cl Hano, formsu-ia
ln izquicrda de Ia linea, qncdaudo encargndn
cle protege!" las piezn s. A las diez rlcln mruinua.
cl Viney se desmon to y en per-sona \'jgilo eI
dcsccnso de la division Monet. Y cle los t'SCI1i\-
<II-ones que, oblicuando nil poco,-lleYab<lu Sl1~
caballos del diestro.
Alllcgar n In Ilanunl formaron en columna
ell cl ma,\'or orden.
Los m;estros los espcraban en columB<I for-
mando la Hllea Ull <111gtlJO.
A In dereeha Cordova COil Bogor{l, Coronel
Galindo; Voltfjcros, COl·onei Gtl6s; Plchillc!W.
Leal, \" Camcas, L£'on. En e1centro,.:\Jdlercoll
los Gl~anmleros (It: Colomhia de Canajal; I()~
Huzares de Colombia dc 0ilYa, los H{lwn...~ (11:
J Ullin de Suarez y nlgt1no~ Gr<lll<ldero~ :\ calla-
110 de los Aneles CJue 111alldnhn cl Comall(bntt:
Ho!:?,ado.
Forl11nbn In i7.fjlli(:rcla In c11\'i.s.ion 1.:1 \f:tr,
::1
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Leeron Perunnn. Coronel Plnzn: X 01, Core-
lle{"'B('rn1l1(1l:~; ::\.0 2, GOI1~al('z y ?\.o :-1, 13l:11I:\\"I-
des. La rcscrva Call el General Lara, sc compo-
I1la clc Rifles, Coronel Snnclcs, Venccrlor Luque,
v Vru-ans ),Iodlll
- Sl1C1':C rccorrio entns.ustn In 1111('<\v {t enda
cncrpc le ibn recorder.do sus glorias y -proczas,
que crrm acoaidos con gr-itos y vi vas n tronn-
dan's, testimonios del ardor q uc ri todos nni,
ma ba. Col ocrlnd a sc luego ('11 U 11pUll to cdn u-rco,
dijo con voz al ta. de rnaucru Cinetodo cl cjcrcito
le oyese, cstns celebres palabrns: "de los cstocr-
eos de hO_l' depende ln sucrtc de fa. AmerIcH del
Sur; y lucgo scualaudo, C0l110 inspirndo, {I las
hucs tcs vspnnolas. que principraban a movcrsc
<l.~Tcg6" otro din de gloria r<L :1 COrOll[11" r-ues-
tru admirable constnnci.,",
EI fucg o ell' las avanaad as que ilia hncicndo.
~c nui s uu trrdo, dabu Ill" \"01' rcalcc [I cstn im-
pouen tc csccna. 01;5er\"<\11-(10 Sucre que la su-ti-
llcria cllcl1liga ban'ia la llall11r<1 COIl Sl1S f1.1c-
gos, or{]cl;o quc :;'ll~ tiradon:,s Ia (k'!"alojascll de
csa~ POSICIOl1es
Entre tanto, Vald\.'z n:,forz~H10 Call do" C::i-
el1<Hh-olle~ (1(' H {izal"\.'s y G pil'zns, acroj6 {I los
1Hl('stros dL' In l':tsa fuel·te y elllpn_'IHlIO contra
Ja tli,·j",i611 La ),ltll' que \"l1l0 ClI Sll auxdio.
Tropa clisl'iplin<\da pero l1Ul'V<I, al frente <l\.'
(Jtrn \·cten:llla, hl'>o a1 fill qu\.' (kson1l'l1ar~c.
Do') 1Httal1olll's fUl'rol1 arrollados; Vl'J1ccdo-
n.:s y Vargas \"initTOll {t rcstabkccrd c01l1hat(',
d(' J11:\11Cra Cjm:, d('sde d Jll'incipio, tuvo Sucre
quc dispolH:r dc ca,<;i toda la l"eSl'r\"a para ('\"i-
tal" un dcsastrl· l'll 1<1i~qllil'n]H"
Fl·jizllH:llte CII el Cl'1Jtl'O pw;alm 10 contl"ario.
\'iClldo Sucre desdc cl alto d<:In Sahallct:t. <JUl'
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nun 110 halrinn entrado los cspauoles ell Hncn,
lc orclcno i"l Cortlov« que, pro tcgido por :\lill<:r,
los a tacnse a In mnvor brevcdad. EJ joven Ge-
neral se apea. mntn 811 caballo, Y dirriiendosc
it 5L1 division, Ie dice: "Soldados," uo quiero me-
dias para escaper: COllS('1'\'O rni espadn pnru
,'enCCL Adelante. en-mas a discreciou. paso de
venccdores". Y aaitnndo en el nirc su sombrero
de plumas, espndn en mane. empreudc el nta.
que mas furibundo que recucrda lu hist crja del
nuevo muudo. Los colornbinuos enloquecidos
per este ru-rnuque de lajuven tud, el valor y In
bellezn , se lanaan C01110 tig'res hambrieutos sa-
bre las filas enernitras: {i cien pasos descarnnn
sus fusiles. y Iuego estrechnmente uuidos y 1."11
cl mayor ordcu cal-gall a In bayonetn. Rubin
C011 el Cl1ZCO fud ia pr-imer-a victima: imperial
cs dcshecho sin dispar-ar 1111 lira; igun l suertc
Ie toea a Guias despiegnclo ell guert-illn y {i do-
ba tallones que habian cruzado el ba rrnuco y
for-made al otro lade en columna. Lo que rom-
pill Cordova 10 dispersaba .:\11]]e1'can sus C<11"-
gas de caballcria, en las que eay6el hrayo Co-
ronel Slha cl1bierto de hel'idas, IJl1clicmlo c1ecir-
se sin hiperhole, qll~ en e1 cenho no se cmpleD el
fnsil sino eI sahle y In bm·oneta. Tl-es Corone-
les quec1arol1 ell et' sitio. ?-olont't 'Inc habin ye-
nielo ii socorrel- a Villnlohos se retir6 hel,ido.
Los otros clos batHlIol1cs I'ctroct'dicron al hor-
de de In lJalTancn. pe1"O alcanza<1os par los fll-
"iti\·os son alTastrado~ \. cllyueltos CIl 1<1 dis-
pcrslol1' general. '
Batic10s cl escnadr6n San Carlos y lo~ flan-
ql1eaclol'es qtll: protcjiall In~ g"unri'llas, IlCg·ll
<11llano Ferraz COil c10SCSC1HHlrOllCsdt,!a l'llioll
y dos de Gnl.lHldc1"os. \'erl0 y lanzHrsc ~ohn.' el
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Call Sus oclro cscuadroncs, fuepnrn Miller obrn
de l\11 instnutc. El cho quc rue trcmcndorjcfes,
oficinlcs Y soldaclos rivnliznrou en valor: par
lnreo rata no se 0\'0 sino cl martillco clclos sa-~ .
blcs, hast a q1H: agobiados par cl 11l1111erO y c l
recuerdo de ]U1l111, ccclicron ('1 campo los rca-
hstns dejando!o sembr-ado de cucld vcrcs.
En cste memento cri tico, Can tcrac sc ponl"
[\1 frcu te de lu reserve v nvauzn {l SOStCllCl" d
comba tc. dzindclc ticmpo al Viney, que se ha-
bin bn tido como un grnundero y rccibido sets
bcriclas, para que reuniern d Ios disperses. Ya
era tarde: los soldados no corrcspondierou al
ardimicnto r1el capi tau.
Gcronn no ern va ni sombra de 10 que habia
sido: cl tiuibrc delos rcalistn s, cl rcspeto de los
libres. Sus mcjorcs uumcros habian pcrccrdo
en cl Alto PCI'Cl- y ndcuui s, nuuca habra trope-
sndo ell SI1carrcra lu-illantc can el empuje de
los colombian os y el temple de Cordova. POl"
YC% primera ~c Ic yi6 ahamlonar a su Ge-
llcral.
Rota el ccntro y la izC]uienla, los \'cllccclorcs
:-:iCdividicn)ll, \llla parte tn~p6 COll Corc1o\'a cl
COlldorcall(jui dOIHlc hi7-o lllt\ClIOS]lrisioneros,
clltrc ellos al Vincy, Y otra cargo como 111Hl
tlValallclw sobn.~ la c1iyisioll Valc1c7-, La quc-
brndo ell'! lC1TC1l0 haIJ1H impcc1ido a e:--tc illt"Ol"-
marsc de las jlcripecias ell' la batalla, de ma-
llerC\ que al \'('1'5l' acolllcticlo par cl fianco ettall-
do sc crda \'ictorloso, tu \'0 que doblar S11 ll~
]lea t"orlllanc1o lllartdJo, lllo\·imiellto que ]JCT-
mitio rehaCel"Se:'1 In diyisioll La 11<11", y aUll
tomal'la oJ~llsi\'a.
Ell esb c1l1crgl'llcia, In ]ll"Olollgacion de la
luella era c:-tcl-il Los lllCjOl"CSsoldac1os hahlall
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cnido. Valdez compreuclio que todo c:;wlJa
perdido, y prcso de in desespernciou, .'it: apt:()
del caballo y sc sentd sobre 11J1a grnn picrh-n
re-suclt o fi espcrnrln urucrtc aliI. Sus Ides v
oficiales acurlcn solicitos <"1. SLl alrededor: lex Sl;-
plicnn que ics de sus ordcnes prorue trentlocum-
plidas; todo cs ell vnno. hnstn que LIllO de cllos
oliscrvn que 51 110 pucclc veneer. per 10 llle_
nos los pucdc sulvar. Estn npclaciou oportn-
na a S11 geuerosidad. le dcvuel ve los brios y lc
p011e de P](~. Renne ri los pecos que le qnednn,
se pouc a su freute, y esccl tndo Y cu vuclto per
sus j cfes que. cspada en mauo le forman una
cspcsa mural!a de accra, cmprcnde In retirarln
perseguido per :\,101"a11,y se abre paso entre
los colomlriano s scmbrnnrlo let muerte (l su al
rcdedor. _~In cl1!1lbrc de In mont aim lkgo solo
Call 200 homln-es
Tal fue la mcmorable nceioJ1 de AyHCl1l'hn
en ql1e quedarol1 illl11ortnlizados cl dl.'11lJcdo
hemico ele Conlo\-a, y el alma templnda de
Valdez. Habia dumdo trcs hOl"a~ y tCflllino ,I
In una del dia_
1,000 prisiollcros. GOJcfes y oficiales, 1+ pie-
7.a5, 2,500 fnsiles \- tocla clase de pedreeho~
CaYC1-011en pockr ~Ic los \'i:'neeclores, ).1l1rieroll
1,SOO rcalistas y ~no patriotas: iOn herirJo~
u<: aCJuellos y G09 rle esto~, 10que J11011ta :t! :!,l
pOl' cicilto ele los cOl1tlwti(,lltC~.
En dll1is1llo campo de hatal1a liH?rOll nSCCll-
dido:,; Cordon, \- Lara a GCllcn,les de 1)\ \·j:-i/l1t,
Leal Gll{LS Y CL~crnl {L Corollc!cs efccli\"os. \', - .
::\for£1n a Comllel ~Tnl1tlado.
Hubo que deplol~nr 1a 1l1lJ(,::r~e(!t'! eapitilll .l-r-
quiola de Hiiz<ll-<:s de Colomhl<1, dc los tel11l'll- .\1""[,,, \
tes Oli\-a de Gralladcros dc Colomhia. Bouilla h,"d",
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de Bogo tsl. Scvilln de Veuccdor, Prieto .v Ru-
monet de Picbincha. Herides snhcrou delos co-
lombinuos. los Corouclcs Sil vn, Luque, Leal: 1.'1
Comnuclantc Leon; los Xlayorcs Torres y
S0nJ0~[\; )0:; cupi t aues jimenez, COC]l1lS, Do-
1"1"011501"0, Brown. Gil, Con10Ya, Urena. Lau-
ductn . T'rovano , Alcala. Granados v Jvliro:
los t.l'llientes Lnfau tcs, Sih'a, S11ar('7., \fillal"ill0,
Otru-oln, Fvcnch, P[izaga y Ar-iscum: los sub tc-
nicntcs Gnhudo, Chabur, Rodrurucz, Mnlnhc.
Tertiu. Perez, Calles, Mar-quinn, Paredes y Sa-
bino. De In divis.ou La Mru- salierou hcr-id os
los tcnicn tcs Otriroln (que l11uI<i6 de lnsheridns
en Hunmanau. 20 Feb. 1825), Sunrez. Horn",
Posndn s, Xlu-anda y Xlon toyn: los subteuicn-
tcs Tza v Alvarnclo. Del Est ado Xlavor salie-
I-on hcridos los Comnudnutcs Cast.illo v Gcrnl-
elino, v los tenicn tcs Vlorcuo v Piedral;ita,
Tod-os los cuerpos sc distiuuuicron y cum-
plicron con 511 debet, perc hay quc con vcnirquc
cl uinyor mdr-ito corrcsponrlic sin duda alguna
(t los eOl0111hl[\Il0~. )'IJ11cr y Gall1aJT<I 110 IC]Jer-
d oum-on junuis il Sucre, c1 CJue110 lo~ hubiera
1111'lH:ionaelo ell cl parte oheial ell." In aeci6n
l)" nac1a \'alicroll las ('xcl1~as que :"e lcs £1H.'-
rOll <1espucs Pl'qllcilec(,~ ill~igllif-il'antes qUl',
kjo~ cit' "ll<lltcl'crlos, ckprcciaban Sl1 \'ali-
111 it'll to
.\1 ~ig\liclltl.' dia, Sucre expidi{) 1a sigllil'llh.'
l)I"oc!allla'
"Soldaclo:-, sob\·c cl c<\ mIlO eleAyacucho hnbcis
['",el,lI11a COlllpll'ta<1o la empresa m{lsclignacle \'osotros,
SCI!' llld bravo __del cjcrcito Lihel·tnc]or lWll ~c-
lIado COil St1 cOll~b.llieia v call S\1 S<lll'rrl' la Ill-
l1epclIr!cllcia dcl Pall y 1~'l.paz (lL: r\ 1lld~icn. Los
dicz 11111sold ados l'spaiio\<.:s, que Yl'llcieron C;i-
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torcc nnos en es.ta Rcpubhcn, estrin hUIllJ1lil_
des a vues tros vies."
"Pcrunuos: Sois IosC'st:ogidosde vucs trn Pn-
tria. Vuestros lnjos. las nuis remot as evucrn-" .,cioncs del Peru, recorduni n \·llestr0511omlm.'s
Call gra titud .y oi-gullo."
"Colombianos: Del 01";110('0 al Dessurunrlcro
habcis marchado ell triunfo: dos nacioucs os
deben 511 existeucia ; vucstrns su-mas las lin
dcatinarlo la victoria pur-a g aran tir ln lihcrtnd
del Nuevo Mundo.'
Nucla darri mayor idea de la acciou que !asldendc,sllu"
propias palabras del que In diriji6. Tres dins $1':~);~1I1~1
elias despues It: escr-ibia de Hurunauga al Oenc-
rnl Santander (13 Dic.}: "La ha talla ha sido
cjecutadn con 1111 ordcn y rcgularidad que ju-
mas se desct-ihira ; duraute trcs horns de CO Ill-
bate nadic ha vacilado ; una carga 61"1n(' rlcci-
clio tod o: los espanolcs me han dicho que nun-
CH ellos vicrou las tropas traucesas marchnr
con mas gnllardin ni can tanto enttl~ia~IllO.
Estov mu v con ten to, muv contento de 1a COII-
ducta de los cuerpos." -
1\£ uchos valientes !)Ctlistinguieroll esc <Ita Ill\.'- ("nl,,,,,
morable;carzas y aiaquc!) tC1Tibles St.' dicron y
'-, lkll 1Il"soportaron par 11110S y aho:", pero es ind tHlah!c:
qlH: todas las ha;;:aiias se upHcaron ante ]a del
adaliel colombiano. Anlcllcho cs C6rdo\'a.
Era natural de Rlo r\"egTo, )/uent r~r<llWd;l,
sc Ie educo con eSlIlero y llWy joYen opuS pal·
Ia calTCHI de las armas. Emigre a Ca~aJlan.',
pas6 a Venezuela, y, pOI· 811 arrojo y dello(]ado
\'Hlor Ie t0ll16 de edec.11l d GClleral Sen"iec En
1.'1hatalla de Boyncr. SIl cOlllportallllento fue
tatl hrillante, Cjue s(' Ie: di6 d gmdo de TCllll'lllt.:
C01"onel n los 19 ai'ios. j-li;:w grail pCipcll'll la~
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c.uupnnas de Autioquin, Venezuela y :'.Ltgdn-
lena, y ya homos vistc 'Inc al Ircu tc del hn tn-
llou de cstc nombrc cargo tl ln buvouctu ell Pi-
chmcha contra cl ceu tro de Avmerich.
Alto, clclaado. bien heche. de tez loznnn, HITO-
unutc ti.~l1l"a, post.urns g"allanlas, 'i.g-d, iu tcli-
!.!,cntt:, vi visiruo. cabnllcro, acneroso hnstn ln
lJn)(h.Qnlidad, era tan amable ell sociednd como
ter-rible ell cl campo de bntnlla. De una suupn-
tin irresistible, muchos cornzoucs se rindicron {i
~11~tinns gnlantt'rlas, tcnieudo la dcsdichn ell'
110 scn tn- rcnclulo cl 5\1YO::i. las palnbras suu vcs
v »iodcrad as de In vu-tud, 0 tt las ojcndas fU1'-
tivns del pudor y de In bcllczn. .
EI amor {t lu gloria sc cqnilibrnba ell el COli
c] de __prccio por cl pclun-o. Sus sold ados lc ido-
lntrnban, y nl scrvirlc 10 hncian COil nun espe-
cic de vcucrncion. Su semblnnte nirndo, 1.'1lu-i-
11oc1esl11J1lhraclorlkstlsgnI1ldes ojos, SLlS 1110\'i-
l1liClltOS dlpic1os, feb riles, ::in YOZ allcmda en la
]lc1ea, los cl1anleelan hastn 1.'1fn.nat!smo, " los
L:1JL:al1cc.:idos\'L:tl.:l'(lllOS dc Colol11l)18. al scgllirlc
como ]>(']'ros rabiosos. sc c1eeian call cl gesto y
la minH1a \1\10S (t otl'OS, quc noera posible qne
::i e11os. cllhicrtos de L:icatriccs Cll eicn cOlllha-
tes, los sU]JL:l"::lra csc jO\'l'll imhL:rhc ell el paso,
cl h1'10 \' l'1 ,'alor.
Dcspl.~c:-:elc Ayacncho, de \'lll.'lla {I SIl pHtria,
rL:scnti<1o de que Roli\'ar 10 hahlascparado del
~el'\'icio, SC sllbk:\'l) y apodero Call 50 homhrl's
de 1a clUdad cll' :\Icclc.:1111l,([\1e lucgo HUlllcnt6:i
,*00, COil los qllt: ~c.: poscsiono (le In hacicnda
dl: Salllnario.
Ell;cl1l:ral O'l-cary t'J1cargado dc somdcrlo,
(It.:stac6 a] Coronel:\f olltoya elc pa r1ameJ1 lario,
d (jue: Ie manlksL6 <II n:hclc1c la inutilic1ad ell' bl
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resistcncia ante cloble muuero clc flll'rZa:-:. C6r-
dovn ]1.' contcstri, que despues del I)HSO dado 110
lc quednba sino veneer a mor-ir "Es imposiblc
vcncer" It: replica iVlontoya; "Pero 110 cs impn,
siblc morir" obser vo cl jo vcn adalid, que pocas
horns despues se bntia COJ1l0 1111 leon hastn ren-
air la vida [Oct 17-1829].
T'ipo histdrico mas perfecto que Akill1<1de:-:
para cl idilio y la cpopeva. HUll 110 11<1»acrdo c]
bat-do que caute e inmor-talice ~I\!' hnxauas "
sus amores: pero las pruner-as hll!,.tilll pam que
su nomhrc, cubiei-to de gloria, »ase il las ccla-
des fu turns nsociado ri Ia libermd ell.' till mun-
do, como el de Aquilcs eucarnn el inceudio v la
cles'truccidn de 1'1"O\"<-1. -
Cuando mil dumas cuaqnenas obseqninron
mas tank ('11 uu banquete {i Bolivar, unn coro-
lla de oro matiznda de pcrlns y piedras pre-
ciosas, cl Libcr-tador. levau tdndosc de ln mesa
Iapuso sobre Ia fl"ellte de ConloY<.l, dicicl1c1o'
HEl cs quiell mel-ece todos los obsequios del Pl'-
rtl, C1cs cl \"cl1eerlor de A\"aeucho, \" t'l ,"crdade-
ro Libertador de esia rc"pftblica".-El agracia.
do se desprendio de ella:: se 1c pa:-:.oIllod('~ta_
mente{tSucre, illc1ie<lnc!o, CJuea elk con-('~pon-
dia; {t 10 que el hra\"o l\lm-iscaJ lTpJico qlle l1a-
die tenia mcjor derecho ri ella que e1fm'orccido
par e1 gelllo" Cordova se la ohseC[ui6 {l Sll ciu-
dad natal c10ndc torJa\-la se COll:-.ernl.
Si C'1 busto de OJa\"<l nos actl!'a de mezqllill- Il('l",c,
c - - C- I ' ~ ",gr"d."<lad Ja lalta dc estatuas a on O\"a \ a ,)lIa-
l"eZ1;05 tach an de ingratltuc1: sacrificlo y 11c-
I"oismos que nos 01\"iClall105 de perpetual" en cl
mannol 6 ell eJ ))1"On('ecuando llla]gastalllo<;
los dineros del fiseo, \" que si hoy enaltl'l'Cll al
Perll, ll1ailatl<l har{lll -popular Sil historia.
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Dcsdc entonces fne el Peru verdaderruncute
libre y pudo tru tar de 19unl a igllal ii los dennis
eatados, reclnmando con dcrecho uu a curu l en
cl congrcso de Ins nncioncs. EI pend on de Cas-
tilla habia side aba tido ell toda Sud America;
ln menor esperunxa de reconquistn habia dcsa-
pnrecido: en todo el tcrritorio no firuuenbn ya
sino el pnbellon nnciounl: in obrn de San Mar-
tin comenzuda ell Lima hnbin side coronada
en 1<1 n.ltiplnnicic de Jos Andes.
Perc coucluidn toda grande empresa aun
qucdn mucho par hacer: hay deudas que pagnr,
dcbcres que cumplir, leyes que cbedccer-. La li-
ber-tad es cl don mas grandiose que nos ha
ot.orgudo el cielo, y al que 110Smanu mite le de-
bemos grnt.itud cterna. Es In tinicn rclaciou hu-
manu que no per-mite divorcio.
Un argentino inicio nucst.ra emnncipaciou y
un colombiano le puso termiuo; argentino y
colombiano fueron tambien los des ndnlides
Cjue, can valor her-oico, nrrancarou a Espana
la palma del triunfo en las dos batallas d~ la
campana final: Colombia y Ia Argcntina tic·
nell, pues, que sel" siemprc aliadns lluestras;
ningl1na cllcsti6tl pllede dividirnos; ningllll ,-e-
damo l:nfriar llt1Cstras hu('nas rc1aciollcs: en In
w]n:niic1ac1 yell 1ft fOI-tuna::it: 110Sdebe \"e}"dl:
~\1 lado; sus dcsastrcs y regocijo::i cleben SCI'
11tlCstros: nl1estras sus pcnHS y alcgrfas. Can
ellas 110 dehelllos tCller rencillas ni clikrClleia15,
cuidando 1lliestros dip]Ollliiticos, COIllOpanta
in\'HI-iahlc, de ceder fi las exigcllcias de t'sas
hl'nnanmi Illayores, por cxagcradas Cjue scan,
antes que se no!:!an-oje al ro!:!tl"o, COil fllnda.
men to, la rea tacha dc dcsagradccidos.
Las Icycs del (lcl'oro, qtlC prcccdinoll {i las
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civiles, son las rufis scvcras. La dclicndczn tic-
lie una sauctou mas ex tensu y podcrosa que In
ley, y 1111 trrbunn.l que o;i liieu cstti dispucst o rt
cscnchar toda clnse de informes 110 admite 1'('-
curses ni apelacioues. Solo obcdeciendo ~icates
priucipios l·cspctahilisimos seremos dipnos de
ln grandeza de uuestra hist.or-ia v de la hidalguia
de nllestrosantepasados.l\[ostrandonos agra-
dccidos de vcra s {l los que virueron de apru-ta-
das tierras para haccruos hbrcs, conservarc-
mos en toda su ptlreza nqucllos recuerdos gra-
fisimos que ha cnutado In poesia CIl versos su-
hlimes, y que a cad a paso desptertan en I1UCS-
tr-o pecho nobles sent.imien tos, el valor, cl pa-
tr-iotismo, la abnegnciou hast a cl sacrificio.
cuando sentados en el hagar, cscuchnmos
atcntos Y con mo vidos de labios de uucs tros
padres 1<i voz dc In trndicion ,6 los vcmos rcju-
venccerse al referirnos, Hellos de nnnnaciou,
las proezas lcgcndarias de los heroes cIe lHH.'S-
tnl. inc1epelldencia.
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